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$l\nearrow D_{t}\theta=-\mathrm{P}\cdot\nabla_{\mathrm{L}1}-\nabla\cdot \mathrm{q}-\backslash \cdot$
(2)
$\uparrow\supset$
$P_{?j}$. $=$ $[p- \eta(\nabla\cdot \mathrm{u})]\overline{\delta}_{?j}-‘\frac{1}{2}\lambda(\partial.,u_{jj\}}+\dot{\overline{c}}\mathrm{J}\cdot\iota\iota\cdot.)$ (3)
$p$ $\eta$ $\mu$
$\mathrm{q}$ $=$ $-\kappa\nabla\theta-\kappa_{l/}\nabla_{l/}$ (4)
$\kappa$
$\chi$ $=$
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$.\}7\equiv\cdot\overline{r;}(l\nearrow)\theta^{1/2}$ $F(U)= \frac{1}{\alpha(\}/)^{\mathrm{J}/}}.\underline{.,}[(1+(1+e)\frac{d}{d/},(l/^{\sim}\cdot g)))\frac{\overline{r_{\overline{v}}}(\mathfrak{s}/)}{7,\sim\alpha(1/\rangle}-\overline{f_{\acute{\mathrm{b}}_{lJ}}}(\nu)]$
$G( \text{ }=\epsilon’\frac{\sim\alpha(;/)^{1/\underline{\circ}}}{\overline{\lambda}(\iota/)}-(1-e)\frac{\mathrm{z}^{-}?(\nu)}{\alpha(\int/)^{3/\underline{9}}}$.
$\frac{d}{dy}[F(\iota’)\frac{d_{l/}}{dy}.]$ $=$ $G(\nu)$ (11)
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$\mathrm{X}(t, x, y)$ $=$ $\mathrm{X}(\mathrm{O}, 0_{1}0)e^{\sigma t}e^{\mathrm{z}t_{r}}.e^{\mathrm{z}k,}\neg$
‘ (14)
$\sigma\hat{\nu}=$ $-aik_{x}\hat{\nu}-u_{0}(ik_{x}u_{x} +ik_{y}u_{y})$
$\sigma \mathrm{t}\hat{L}_{x}=$ $i \nu(0^{-11/2\wedge}\frac{1}{2}a\lambda_{l/}\theta_{0}k_{y}-p_{l/}k_{x})\iota J$
$+i \nu_{0^{-1}}(\frac{1}{4}a\lambda_{0}\theta_{0}^{-1/2}h_{y}’.-p_{\theta}k_{x})\hat{\theta}$
$-( \nu_{0}^{-1}[(\eta_{0}+\lambda_{0})\theta_{0}^{1/}\underline’ k^{\frac{9}{x}}+\frac{1}{2}\lambda_{0}\theta_{0}^{1/\cdot\underline{)}}k_{J}^{2}., ]+iak_{x})\hat{u}_{x}$
$-( \nu_{0^{-1}}(\cdot r/0+\frac{\lambda_{0}}{2})\theta_{0}^{1/2}k_{x}.k_{y}+a)\cdot\hat{\alpha}_{y}$
$\sigma\cdot\hat{u}_{y}$ $=$ $itJ$ ($0^{-1} \frac{1}{2}$ a\lambda l’\mbox{\boldmath $\theta$}ol/2k $p_{\iota/}k_{y}$ ) $\hat{\nu}$
$+\mathrm{i}l/_{0^{-1}}$ ( $\frac{1}{4}CL\lambda_{0}$ \mbox{\boldmath $\theta$}0-1/2k $p_{\theta}k_{y}.$ ) $\hat{\theta}$
$- \iota/(0^{-1}.q_{0}+\frac{\lambda_{0}}{2})\theta_{0}^{1/}\underline’ k_{x}k_{y}\uparrow\hat{\iota}_{x}$
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